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NUM, 289 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
miJiPiiTU pimDE non 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones, en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
Eléctricas Leonesas, S. A,, con domi-
cilio en León, Independencia, núme-
ro 1, para efectuar un cruce aéreo del 
C. V. de El Valle a Bembibre, K. 5,JI. 9, 
con línea eléctrica de 132 Kv,, en una 
longitud de 7 m., 3 m. en cada zona 
de la margen colindante, y 18 metros 
en cada zona de servidumbre. 
León, 10 de diciembre de 1966.— 
El Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 
5491 Núm. 3824—115,50 ptas. 
* *1 * 
H i o U a t o r i o deMiHones del Estado 
Zona de Pohferrada 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
; dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 3 de octubre de 1966, 
la siguiente 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car 
^o se hallen los bienes embargados 
o los usuructúen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te ; requiérase al deudor objeto 'de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos ai público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Ponferra-
da, para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anunr 
ció en el periódico oficial, se per-
soneen el expediente, bien por sí o por 
medio de^ representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127 anteriormente 
citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-. 
lo 102 del citado Querpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle Obispo Mérida, 
número 10, los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento también de suplirlos a su 
cosía en la forma prevenida en dicho 
precepto legal y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Luciano Merayo García 
Débitos: 1.621,00 pesetas 
Concepto: Rústica amillarada 
Años: 1962 - 63 - 64 - 65 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Prado regadío de 2.a a la Carrera, de 
4,00 áreas, que linda: N. , Juan Regue-
ras; S,, Daniel Calleja; E,, río; O,, ca-
mino. 
Erial a Paso vdel Río, de 6,00 áreas, 
que linda: N. , Rogelio Regueras; S., Je-
rónimo López; E,, González Merayo; 
O., González Merayo. 
Prado regadío de 2.a al paraje de-
nominado al Sotín, de 32,00 áreas, que 
linda: N. , presa; S., río; É-, desconoci-
do; O., Aurelia Rodríguez. 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Callejo Sierra, de 2.00 áreas, 
que linda: N. , Baldomcro Rodríguez; 
S., Francisco Coner; E., Josíefa Merayo; 
O., Aurelia Merayo. 
Cereal secano de 1.a, a San Salva-
dor, de 4,00 áreas, que linda: N. , Alfre-
do García; S., carretera; E., Evaristo 
Fernández; O., José Raimúndez. 
Cereal secano de 3.a, a la Dehesa, 
de 4,00 áreas, que linda: N. , Jerónimo 
Merayo; S., Plácido Alvarez; E., Anto-
nia Prieto; O., desconocido. 
Cereal secano de 2.a a Pallero, de 
6,00 áreas, que linda: N. , Leandro Ro-
dríguez; S., Antonio Merayo; E., Ma-
nuel Gómez; O., Josefa Merayo. 
Cereal secano de 3.a a la Escambre-
la, de 6,00 áreas, que linda: N. , Jeróni-
mo Voces; S., Antonio Merayo; Este, 
Francisco Voces; O., Fernando Buelta. 
Cereal secano de 3.a a D. Juana, de 
2,00 áreas, que linda: N. , Evaristo Fer-
nández; S., Felipe Regueras; E., Juan 
Alvarez; O., desconocido. 
Cereal secano de 1.a a El Pozo, de 
6,00 áreas que linda: N. , camino; Sur, 
Rogelio Rodríguez; E., Julio Rodríguez; 
0 „ Benito Merayo. 
Cereal secano de 3.a a Santa María, 
de 5,00 áreas, que linda: N. , reguera; 
S., Jerónimo López; E., Manuel Calle-
ja; O., Petra Merayo. 
Cereal secano de 3.a a Gimena, de 
4,00 áreas, que linda: N. , Victorino V i -
dal; S., Jesusa González; E., David Me-
rayo; O., Julio García. 
Cereal secano de 3.a A l Cirio, de 6,00 
áreas, que linda: N. , José Alvarez, Sur, 
Luis Rodríguez; E., Luis Rordríguez; 
O,, Daniel Merayo. 
Cereal regadío de l,a a (Huerta), a 
Las Barrancas, de 4,00 áreas, que l in-
da: N. , Braulio Pacios; S., José Prada: 
E., María Alvarez; O., Antolina Gon-
zález. 
Huerta cereal regadío de 1 .a a la 
Barrera, de 24,50 áreas, que linda: 
N. , Enrique Merayo; S., Serafina Fol-
gueral; E., Manuel Prada; O., Petra 
Merayo. 
Cereal secano de 3.a al Carrascal, de 
20,00 áreas, que linda: N. , desconocí-
do, S., Angel Macías; É., Miguel Mera-
yo; O., Angel Moran. 
Todas ellas en término de Toral de 
Merayo. 
Deudor: Rosario González Carrera 
Débitos: 323,94 pesetas 
Concepto: Rústica amillarada 
Años: 1961-62-63-64-65 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Cereal secano al paraje de La Placa, 
en término de Toral Merayo, de 1,80 
áreas, que linda: E., Hros. de José Ro-
dríguez; S., Aurea González; Oeste, 
P., desconocido; N. , A. González. 
Prado al paraje el Foleital, en térmi-
no de Toral de Merayo, de 2,46 áreas, 
que linda: N. , T. Regueras; E., D. Ca-
lleja; S.> J. García; O., J. Merayo. 
Prado al paraje Villalba, del término 
de Toral de Merayo, de 4,00 área?, que 
linda: N. , E. Vidal; E., O. Manteca; 
S., Merayo; O., J. Merayo. 
Prado al'paraje denominado El Sal-
gueral, en término de Toral de Merayo, 
de 4,00 áreas, que linda:N., J. Merayo; 
E., J. Regueras; S., río Sil; O., J. Me-
rayo. 
Ceíeal secano al paraje La Encon-
trela, de término de Toral de Merayo, 
de 5,00 áreas, que linda: N. , J. Carrera; 
E., L . Merayo; S., M. López; O., J. Ma-
nuel Rodríguez. 
Poula a Las Rozas, en término de 
Toral de Merayo, de 5,00 áreas, que 
linda: N. , prados; E., J. Carrera; Sur, 
Ubaldina Rodríguez; O., J. Merayo. 
Deudor: Belarmina González Carrera 
Débitos: 391,56 pesetas 
Concepto: Rústica amillarada 
Años: 1961 - 62 - 63-64 - 65 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Viña al paraje de Santa María, en 
término de Toral de Merayo, de 15,30 
áreas, que linda: N. , reguera; S., here 
deros de J. López; E., J. Fernández; 
O., F. Fernández. 
Cereal secano al paraje el Fallero, 
de término en Toral de Merayo, de 
5,32 áreas que linda: N. , M. Gómez; 
E., J. Regueras; S., camino; O., F. Gó-
mez. 
Prado arrastrado por el río al paraje 
de Las Huelgas, de 8,00 áreas, que 
linda: N. , río; E., E. Buelta; S., Rufina 
Prada; O., J. Merayo, en término de 
Toral de Merayo. 
Cereal secano al paraje Pozo de 
Arriba, en término de Toral de Merayo, 
de 7,00 áreas, que linda: N . M. Mera 
yo y Hros. de J. Buelta; E., M. Gancedo; 
S., J. M. Rodríguez; O., el mismo. 
, Cereal secano al paraje denominado 
el Carrascal, de 15,58 áreas, que linda: 
N. , J. Merayo. E., B. Merayo; S., E. Ve 
ga; O., el mismo, en término de Toral 
de Merayo. 
Prado a las Huelgas, de 8,00 áreas, 
que linda: N. , río; E., E. Buelta; Sur, 
R. Prada; O.. J. Merayo, en término de 
Toral de Merayo, 
Cereal secano al paraje El Fallero, 
en término de Toral de Merayo, de 
5,32 áreas, que linda: N. , M. Gómez; 
E., F. Regueras; O., F. Gómez; S., ca-
mino. 
Cereal secano al paraje Pozp de 
Arriba, en término de Toral de Merayo, 
de 7,00 áreas, que linda: N. , J. Merayo 
y Hros. de F., Buelta; E., M. Gancedo; 
S. y 0.7 M. Rodríguez. 
Deudor: J o s é Rodríguez Tuñón 
Débitos: 315,28 pesetas 
Concepto: Rústica amillarada 
Años: 1961 - 62 - 63 - 64 - 65 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor. 
Prado regadío de 2.a a El Prado, de 
3,00 áreas, que linda: N. , Presa La Pra-
da; S., María Arias; E., Serafina Fol-
gueral; O., María Arias. 
Cereal secano de 3.a al Fabero, de 
10,00 áreas, que linda: N. , desconocido; 
S., Manuel Merayo; E., Evaristo, Mén-
dez; O., Benito Merayo. 
Prado regadío de 2.a al Fabero, de 
5,00 áreas, que linda: N. , Luis Merayo; 
E., Julio Merayo; O., Luis Raimúndez. 
Cereal secano de 3.a a Escontrela, de 
1,00 áreas, que linda: N. , Toribio Pra-
da; S., José Macías; E., Francisco Ló-
pez; O., Francisco López. 
Viña de 3.a a Santa Eulalia, de 7,00 
áreas, que linda: N. , Juan Segura; Sur, 
Ramón Fernández; E., Emilio Vega; 
O., Jerónimo López. 
Erial a Repunta de Arriba, de 4,00 
áreas, que linda: N. , río Sil; S., Manuel 
Prada; E. y O., desconocidos. 
Prado regadío de 2.a a Fabero de 
Arroba, de 13,00 áreas, que linda: Nor-
te, González Ovalle; S., José Regueras; 
E., Luciano Merayo; O., Daniel López. 
Cereal secano de 3.a al Camino de 
los Burros, de 2,00 áreas, que linda: 
N. , Filomeno Alvarez; S., Jerónimo 
López E., Manuel Menéndez; O., To-
ma > Segura. 
Todas las fincas inscritas están en 
término de Toral de Merayo. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, 29 de octubre de 1966.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López.—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán. 4920 
COiUm DE i l l DE IA HU DEL DUERO 
A N U N C I O 
El Presidente de la Junta Vecinal de 
Sorribos del Alba, Ayuntamiento de 
La Robla (León), solicita del l imo se-
ñor Comisario Jefe de Aguas de la 
Cuenca del Duero, la concesión dé au-
torización para la construcción del al-
cantarillado y vertido de aguas resi 
duales al arroyo Olleros o del Reme 
dio, así como la ocupación de íos 
terrenos de dominio público, necesa-
rios para la realización de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro 
yecto, son las siguientes: 
Se proyectan dos alcantarillas que 
se desarrollan a lo largo de la carrete-
ra que atraviesa el pueblo. Una de 
ellas la situada a la izquierda de la 
citada vía de comunicación, tiene una 
longitud total de 753 metros, con sec-
ciones que van desde 0,35 hasta 0,70 
metros de diámetro. La otra alcantari-
lla, con 759 metros de longitud tiene 
secciones desde 0,25 hasta 0,35 metros 
de diámetro. Ambas alcantarillas ter-
minan después de un aliviadero de 
crecida en un colector común que con 
un desarrollo de 340 metros y secciórí 
de 0,30 m. de diámetro deposita las 
aguas en una estación depuradora 
constituida por un arenero, un tanque 
IMHOFF de doble camarín y dos eras 
de secado a fangos de 4,00 x 20 metros 
en planta, sobre un drenaje constitui-
do por capas de grava, gravillas y 
arenas. 
El desagüe de las eras de secado se 
realizará por medio de un emisario de 
100 metros de longitud al arroyo deno-
minado de Olleros o del Remedio. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en las dispo-
siciones vigentes, a fin de que en el 
plazo de treinta (30) días naturales a 
contar de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, puedan presentar; las reclamacio-
nes que estimen pertinentes los que se 
consideren perjudicados con las obras 
reseñadas, hallándose expuesto el pro- ¡ 
yecto durante el mismo período de 
tiempo en esta Comisaría de Aguas 
del Duero, Muro, núm. 5 en Valladolid 
horas hábiles de oficina. 
Valladolid, 13 de diciembre de 1966. 
El Comisario Jefe de Aguas, Francisco 
Pérez de los Cobos. 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días para que 
pueda ser examinado y presentar las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Cebanico, 15 de diciembre de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
5549 Núm. 3852.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el presupuesto municipal ordi-
nario para el ejercicio de 1967, se 
expone al público por espacio de quin-
ce días como determina el artículo 682 
de la Ley de Régimen Local. 
Ali ja del Infantado, 12 de diciembre 
de 1966—El Alcalde, Joaquín Villar. 
5503 Núm. 3845—55.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
V^ldepiélago 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de suplemento de habilita-
ción de crédito, por medio de transfe-
rencia, en el presupuesto ordinario en 
vigor, se halla expuesto al público : en 
la Secretaría del Ayuntamiento por 
término de quince días, a efecto de oír 
reclamaciones. 
Valdepiélago, 22 de noviembre de 
1966—El Alcalde, Basilio Sierra. 
4922 Núm. 3827.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocálbón 
En cumplimiento de lo ordenado 
por la vigente Ley de Régimen Local, 
en su artículo 682, en la Secretaría 
municipal se halla expuesto al público 
por término de quince días hábiles, a 
efectos de reclamaciones, el presupues-
to ordinario de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1967. 
Castrocálbón, 13 de diciembre de 
1966.—El Alcalde (ilegible). 
5516 Núm. 3849.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercianos 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1967, se anuncia 
su exposición al público, pór el plazo 
de quince días hábiles, en la Secretaría 
municipal, a los efectos de que pueda 
ser examinado y presentarse contra el 
mismo las reclamaciones oportunas. 
San Pedro Bercianos, 12 de diciem-
bre de 1966—El Alcalde, Pablo Prieto. 
5505 Núm. 3847—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público 
por quince días, el presupuesto for-
mado para el inmediato año de 1967, 
a fin de que pueda ser examinado y 
presentar las reclamaciones que esti-
men justas, ante los Organismos com-
petentes. 
Cabreros, 13 de diciembre de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
5504 Núm. 3846.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público 
por quince días, el presupuesto for-
mado para el inmediato año de 1967, 
a fin de que pueda ser examinado y 
presentar las reclamaciones que con-
sideren justas ante los Organismos 
competentes. 
Cubillas, 13 de diciembre de 1966.— 
El Alcalde (ilegible). 
5564 Núm. 3860.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Habiendo sido aprobadas por el 
Ayuntamiento de Ardón las Ordenan-
zas siguientes: 
1. a De la participación del 90 por 
100 de la recaudación líquida de la 
cuota del Tesoro de la contribución 
territorial urbana. 
2. a De la participación del 90 por 
100 de la contribución urbana, en el 
actual régimen transitorio. 
3. a Impuesto sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica por la 
vía pública. 
4. a De la participación de la Ha-
cienda municipal en el 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industriales. 
5. a De ordenación de los ingresos 
procedentes del Fondo Nacional de 
Haciendas municipales. 
6. a Del recargo municipal sobre las 
cuotas de licencia fiscal del impuesto 
industrial. 
Estarán de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal durante el pla-
zo reglamentario a efectos de oír recla-
maciones. 
Ardón, 15 de diciembre de 1966.—El 
Alcalde, Ubaldo Casado. 
5550 Núm. 3854.—170,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Propuestos suplementos y habilita-
ciones de créditos con cargoi al superá-
vit del ejercicio de 1965, para atender 
diversas obligaciones de carácter in-
aplazable, el expediente que al efecto 
se instruye se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal por espacio de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Soto y Amío, 13 de diciembre de 
1966.-El Alcalde (ilegible). 
5566 Núm. 3862—71,50 ptas. 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el presupuesto municipal ordi-
nario para el año 1967, queda expuesto 
al público por el plazo de quince días 
para oír reclamaciones. 
Soto y Amío, 13 de diciembre de 
1966—El Alcalde (ilegible). 
5565 Núm. 3861 .—44,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número dos de los de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado a instancia de «Maquinaria e 
Instalaciones, S. A.>, entidad domici-
liada en León, representada por el 
Procurador Sr. Tejerina; contra D. Joa-
quín Pérez Orobón, mayor de edad, 
industrial y vecino de Villamuriel de 
Campos, sobre pago de 9.000,00 pese-
tas de principal y 6.000,00 más calcu-
ladas para intereses, gastos y costas; 
y en cuyo procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta por pri-
mera vez, término de ocho días y pre-
cio de su tasación los siguientes bie-
nes embargados como propiedad del 
ejecutado. 
Una máquina llamada turbo-gasea-
dor, fabricada por la empresa Maquin-
sa, con número de patente 182.125, 
calle Corrientes, n.0 6, acoplada a un 
carro de mano, de hierro, con dos rue-
das de goma macizas y un motor eléc-
trico A. E. G Ibérica, tipo A M . número 
de fabricación 374.032 de 3 H . P. Va-
lorada en 18.000 pesetas. 
Un motor eléctrico al que se encuen-
tra acoplada una bomba de agua, 
marca B. A. L. Industrias Eléctricas 
O. G. de 3 H. P. en buen estado, Va-
lorado en 1.500 pesetas. 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día 27 de 
enero, de 1967, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; adviríiéndose a los 
lidiadores, que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previarr en-
te en la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto el 10 por 
100 de la tasación; sin lo cual no-se-
rán admitidos; que no se admitirán 
posturas que no cubran lassdos terceras 
partes de la tasación, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero 
Dado en León, a 17 de diciembre de 
1966~Carlos de la V e g a . - E l Secreta-
rio, Francisco Martínez 
5623 Núm. 3901 —302,50 ptas. 
Requisitoria 
Diez Fernández, José María de la 
Fuente, de 23 años, casado, natural de 
León, hijo de Manuel y María, de pelo 
negro y peinado hacia atrás, en la ac-
tualidad en ignorado paradero, proce-
sado en sumario núm. 59-66 por apro-
piación indebida, por el Juzgado^-de 
Instrucción de La Vecilla (León), com-
parecerá ante dicho Juzgado en tér-
mino de cinco días, con el fin de cons-
tituirse en prisión, que fue decretada 
en dicha causa mediante auto de fe-
cha 29 de noviembre. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a su bus-
ca, captura, detención e ingreso en 
prisión de dicho procesado, a disposi-
ción de este Juzgado y a resultas 
de la referida causa. 
Dado en La Vecilla, a 19 de diciem-
bre de 1966.—Emilio de Cossío. 5636 
Anulación de requisitoria 
Por medio del presente se deja sin 
efecto la requisitoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia nú-
mero 117 de 1955 de fecha 27 de mayo 
de dicho año, por la cual se llamaba 
al procesado Vega Barrio Fermín, en 
sumario núm. 134 de 1954, sobre aban-
dono de familia, toda vez que dicho 
individuo ha sido hallado y puesto a 
disposición de este Juzgado. 
Astorga, a dieciocho de diciembre 
de mil novecientos sesenta y seis.~El 
Secretario, Aniceto Sanz. 5621 
MilSIBiTOM DE T i l U II.01 DE lEDfi 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de T r a b a j o ^ de 
León y su provincia, número 1. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia, que 
en esta Magistratura se siguen con 
el núm. 11 de 1966,—Autos número 
1.004 de 1965—, a instancia de D. Epi-
fanio Luna Castro, contra D.a Virtudes 
Valdaliso Garande, sobre reclamación 
de salarios, para hacer efectiva la can-
tidad de 1.400,00 pesetas, en concepto 
de principal, y la de 500,00 pesetas, 
presupuestada para costas y gastos, he 
acordado sacar a pública subasta, por 
tercera vez, término de ocho días, 
y sin sujeción a tipo y demás condi-
ciones que se expresarán, los bienes 
siguientes: 
1. ° Doscientas ochenta y seis cajas 
de galletas <María» tostada, de tres k i -
los y medio de peso cada una, tasadas 
pericialmente en la cantidad de 19.019 
pesetas. 
2. ° Treinta y ocho cajas de galletas 
«María> tostada, de dos kilos y medio 
de peso cada una, tasadas en la canti-
dad de 1.520 pesetas. 
Referidos bienes se encunntran de-
positados en la localidad de Grajal de 
Campos, en la persona de D. Pedro 
Barrio Santiago. 
El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra, el día cinco de enero próximo 
y l^ora de las doce de su mañaña , ad-
virtiéndose: 
1. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
2. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se-hace público para general 
conocimiento. 
En León, a 21 de diciembre de 1966. 
Francisco - José Salamanca.—Rubrica-
do.—El Secretario, Q.F. V a l l a d a r e s -
Rubricado. 
5643 Núm. 3902—528,00 ptas. 
Cédula de notijicación 
En las diligencias de ejecución de 
sentencia seguidas en esta Magistratu-
ra de Trabajo con el núm. 11 de 1966 
—Autos núm. 1.004 de 1965,— a ins-
tancia de D. Epifanio Luna Castro, 
contra D.a Virtudes Valdaliso Carande, 
que tuvo úl t imamente su domicilio en 
Grajal de Campos, sobre reclamación 
de salarios, se ha dictado la siguiente: 
«Providencia.—Magistratura núm. 1. 
Sr. Salamanca Martín.—León veinti-
uno de diciembre de mi l novecientos 
sesenta y seis.—Dada cuenta; habien-
do quedado desierta por segunda vez, 
por falta de licitadores la subasta de 
los bienes embargados en el procedi-
miento, se acuerda una tercera subasta 
por término de ocho días, sin sujeción 
a tipo, señalándose para la celebra-
ción del acto, el día cinco de enero 
próximo, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura; advlr-
tiéndose: 
1. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el 10 por 100 del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
2. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero, todo lo que 
se hará saber al público por medio de 
edictos que se fijarán en los sitios dé 
costumbre. Lo acordó y firma su Se-
ñoría. Doy fe.—Francisco-José Sala-
manca.—Ante mi: G. F. Valladares.— 
Rubricados». 
Y para que sirva de notificación en 
forma "a la apremiada D.a Virtudes 
Valdaliso Garande, en ignorado para-
dero, expido y firmo *la presente, en 
León, a veintiuno de diciembre de mi l 
novecientos sesenta y seis.—El Secre-
tario, G. F. Valladares.—Rubricado. 
5643 
Cédula de citación 
Dando cumplimiento a lo acordado 
por el l imo. Sr. Magistrado de Trabajo 
núm. 2 de León, en autos 567/66, ins-
tados por la Delegación Provincial de 
Trabajo por Ezequiel Santalla Carro, 
contra Francisco Rodríguez Fernández, 
sobre perjuicios, se cita al demandante 
Ezequiel Santalla Carro, para que el 
día tres de enero y hora de las once y 
cuarenta y cinco, comparezca en la 
Sala de Audiencia de esta Magistra-
tura, sita en la calle de Ordoño I I , nú-
mero 27, 1.°, con el fin de celebrar el 
juicio, advirtiéndole que no se suspen-
derá el juicio por su incomparecencia. 
Y para que sirva de citación en for-
ma al demandado Ezequiel Santalla 
Carro, en ignorado paradero, y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León, 
a veintitrés de noviembre de mi l no-
vecientos sesenta y seis.—El Secreta-
rio. Gonzalo F. Valladares,—Rubrica-
do. 5619 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
CAÑO DEL PUERTO 
San Félix de la Valdería 
Se convoca a todos los interesados 
en el aprovechamiento de las aguas 
de Ja Comunidad de Regantes en for-
mación, denominada «Gaño del Puer-
to», de los pueblos de Felechares, San 
Félix y Calzada de la Valdería, a Jun-
ta General que tendrá lugar en el pue-
blo de San Félix de la Valdería el 
día 22 de enero de 1967, y hora de las 
doce en primera convocatoria, en el 
sitio del local de Escuela de niños, al 
objeto de acordar las bases a que se 
han de ajustar las Ordenanzas y Re-
glamentos de la Comunidad que se 
pretende constituir, y nombrar una Co-
misión, con el número de Vocales que 
se determine, para que formule los 
oportunos proyectos. 
Todo ello ajustado a las normas le-
gales vigentes, para dejar constituida 
en forma la Comunidad, con su Sindi-
cato y Jurado de Riegos. -
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
San Félix de la Valdería, 10 de di-
ciembre de 1966.—El Presidente de la 
Junta Vecinal (ilegible). 
5552 Núm. 3880.-159,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
en formación del «Caño de los Moli-
nos y pago de Ballesteros», de 
Cast rocalbón ' . 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la vigente Ley de Aguas y dispo-
siciones legales concordantes, y con 
el fin de constituirse en Comunidad 
de Regantes, todos los propietarios 
de fincas sitas en el pago de "Ba-
llesteros", del pueblo de Castrocal-
bón (León), que se riegan con aguas 
derivadas del río Eria, margen de-
recha, término municipal de Castro-
calbón, y a través del denominado 
"Caño de los Molinos", así como to-
dos los interesados en el aprovecha-
miento para fines industriales de di-
chas aguas, deberán concurrir a la 
Junta General que. se celebrará el 
día 8 de enero del próximo año 1967, 
a las doce horas, en la Escuela Na-
cional del pueblo de Castrocalbón, 
con el fin de aprobar las bases y 
constituir la Comisión que ha de re-
presentar a los usuarios para la cons-
titución de la Comunidad de Elegan-
tes. 
Castrocalbón, 24 de noviembre de 
1966—El Presidente de la Junta Ve-
cinal y de la Comunidad en forma-
ción, Manuel Cenador Rabanedo. 
5172 Núm. 3879.-176,00 ptas. 
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